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３） 日本ではインターネット協会編 (2006) によると，２００６年２月現在，インタ
ーネット利用者数は６，４５８万人と推定されている。






























５） 総務省 (2001)：「情報通信白書」，http://www.kids.soumu.go.jp/ を参照。









































































































































































































































































































































































































インターネット ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
雑誌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ラジオ ○ △ ○ ○ ○
テレビ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ＤＭ広告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
看板・ネオン △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
車内中吊り広告 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
駅看板・広告 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ＰＯＰ ○ △ ○ ○ ○ ○
ノベルティ広告 △ ○ △ ○ ○ ○ ○
映画広告 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
コミュニティー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
チラシ ○ △ ○ ○ ○ ○
（出典） 杉山勝行，原秀年，西澤正博 (2001)：『インターネット・マーケティング 2001』，
エッチアンドアイ，p. 21.
表２ 情報発信コストの比較






























広告内容 費 用 一般的制作費 内 容
Ｅメールマガジン広告 １－２円／部 ５０－１００万円 ３８文字×５行
バナー広告 １０－１００円／クリック １００－２００万円 ４６８×６０ピクセル
ウェブＤＭ ３０－５０円／通 ３０－５０万円 ３８文字×１００行程度
（出典） 多比羅悟，佐藤直規 (2000)：『入門 e ビジネス Web マーケティング』，日本実業















































































































































































































































































































































































































ーチモニターに e メールで告知し，特定 URL 上でアンケート調査項目に
回答させている。さらに携帯電話を利用した goo リサーチ・モバイルは，





























































































（出典） goo リサーチ (2006)：「データストア」，https://research.goo.ne.jp/datastore/index.html.
成城・経済研究 第１７４号 （２００７／２）
― ―８６
て，Chance It! と東京電力とのジョイント企画で，ニンテンドー DS Lite,
QUO カード５００円分他（２＋３０名様）に当選するプレゼントに応募すると，
最後にアンケート調査が現れる。
































































問６．BRICs 各国の経済や株式市場について，また BRICs への投資について，ご意見を自由
にご記入下さい。
（※この後，個人の属性を問う設問へ続く。）
























































１７） インターネット協会編 (2006) を参照。
１８） インターネット協会編 (2006)，総務省 (2006a) を参照。
１９） インターネット協会編 (2006) を参照。




（出典） インターネット協会編 (2006)：『インターネット白書 2006』，インプレス，
pp. 42-43から作成
図８ 性別，年齢別の比較






















（出典） インターネット協会編 (2006)：『インターネット白書 2006』，インプレス，
pp. 47から作成
２１） インターネット協会編 (2004) を参照。
２２） インターネット協会編 (2001) (2006) を参照。






























































































































































（出典） インターネット協会編 (2004)：『インターネット白書 2004』，インプレス，
p. 168から作成
図１２ １週間辺りパソコンによるインターネット利用時間























（出典） インターネット協会編 (2006)：『インターネット白書 2006』，インプレス，
p. 61から作成
図１４ インターネット接続対応の携帯電話／PHS の利用場面




















































日本における携帯電話の市場は，NTT ドコモ，KDDI の au，tuka，
SoftBank の４社が存在する。通信会社が運営する携帯電話を用いたイン
ターネット接続は，NTT ドコモによる i モード，au による ezweb，Soft-





SoftBank では２００６年１０月以降，ポータルサイトを vodafonelive! から







受信文字 全角５，０００文字 全角５，０００文字 １５万文字 (300kb)
送信文字 全角５，０００文字 全角５，０００文字 １５万文字 (300kb)
着信通知 ○ ○ ○













月額付加料金 ２００円 ３００円 ３００円




Yahoo! ケータイに変更したが，それに伴って検索エンジンの Yahoo! 検
索を用いて携帯電話専用サイトだけでなく，パソコンサイトの検索や閲覧






























































































































国際ローミングに関しては，NTT ドコモは従来の PDC (Personal Digital
Assistance) 規格ではローミングは全く対応しないが，FOMA の普及によ







HTML (Hyper Text Markup Language)，WML (Wirelss Markup Language) /
HDML (Handheld Device Markup Language)，MML (Mobile Markup Language)
であり，開発が容易と言われている２４）。C–HTML は基本的な構造や使用






２４） C–HTML はインターネットホームページに使われる HTML を i モード用
にカスタマイズした開発言語である。WAP (Wireless Application Protocol)
での開発言語は WML を使用することが規定され，この言語はフォンドッ
トコム社が開発した HDML が元となっており，その構造は XML (eXtensi-










表９ i モード用ウェブサイト，ezweb 用ウェブサイト，MML の制約
i モード ezweb (au) SoftBank
比較機種 F902iS W41SH 905SH
使用言語 C–HTML HDML MML
横幅 文字にして全角１９文字 文字にして全角１９文字 文字にして全角１９文字
画像 JPEG, Gif, Ping JPEG, Gif, Ping JPEG, Gif, Ping
表示色 ２６２万色 ２６０万色 ２６０万色
ファイルサイズ 最大 500kb（受信） 最大 500kb（受信） 最大 300kb（受信）
文字コード Shift_JIS Shift_JIS Shift_JIS
スクリプト言語 Java Java, WMLScript 対応 Java
半角カナ文字 使用可 使用不可 使用可
（出典） 各社製品パンフレット，公式サイトから作成
表８ 海外通信会社との資本提携
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